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RESUMEN.	Tres	especies	de	parasitoides	fueron	obtenidas	de	la	mos-
quita	blanca	Aleurothrixus chivelensis	(Sampson	&	Drews)	en	el	Es-
tado	de	Tamaulipas,	México:	Encarsia americana	(DeBach	&	Rose),	
E. dimai	Myartseva	y	E. altamira	sp.	nov.,	la	cual	se	describe	en	este	
artículo	y	pertenece	al	complejo	de	especies	meritoria.	Aleurothrixus 
chivelensis	es	un	nuevo	registro	para	Tamaulipas,	se	registra	una	plan-
ta	parásita	como	hospedera	y	sus	parasitoides.
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1015.	 Species	 of	Encarsia	 Förster	 (Hymenoptera:	 Aphelinidae)	
parasitoids	of	the	whitefly	Aleurothrixus chivelensis	(Sampson	&	
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ABSTRACT.	Three	species	of	parasitoids	were	reared	from	the	white-
fly	Aleurothrixus chivelensis	in	Tamaulipas,	Mexico:	Encarsia ameri-
cana	(DeBach	&	Rose),	E. dimai	Myartseva	and	E. altamira	sp.	nov.,	
which	is	described	in	this	article,	and	belongs	to	the	meritoria	species-
complex.	Aleurothrixus chivelensis	 is	 a	 new	 record	 for	Tamaulipas,	
one	new	parasitic	plant	host	is	recorded,	and	its	parasitoids.
Key words:	Aphelinids,	whitefly,	parasitic	plant.
INTRODUCCIÓN
Aphelinidae	 es	 una	 familia	 de	Chalcidoidea	que	 cuenta	
con	 unas	 1,350	 especies	 de	 36	 géneros	 (Noyes	 2013).	
Muchas	especies	de	Aphelinidae	han	sido	usadas	en	pro-
yectos	de	control	biológico	clásico	contra	especies	plaga	
de	 las	 familias	 Diaspididae	 y	 Aleyrodidae	 (Hemiptera)	
(Greathead	1986,	Rosen	&	DeBach	1990,	Arredondo	&	
Rodríguez	2008).	En	México	se	conocen	190	especies	de	
13	géneros	de	Aphelinidae	(Myartseva	et al.	2012,	Myar-
tseva	et al.	2013,	Kim	&	Heraty	2012;	Myartseva	2014).
Encarsia Förster	es	el	género	más	diverso	de	Apheli-
nidae,	es	cosmopolita,	cuenta	con	más	de	400	especies	e	
incluye	varias	de	importancia	económica	como	parasitoi-
des	de	hemípteros	plaga.	En	las	últimas	dos	décadas,	esta	
familia	se	ha	estudiado	intensivamente	en	varios	países:	
en	India	se	conocen	83	especies	(28	nuevas	en	dicho	pe-
ríodo)	(Hayat	1998,	Hayat	2012),	en	China	se	registran	76	
especies	(38	nuevas)	(Huang	&	Polaszek	1998),	en	Aus-
tralia	se	distribuyen	94	especies	(72	nuevas)	(Schmidt	&	
Polaszek	2007)	mientras	que	en	México	se	han	reportado	
95	especies	(56	nuevas)	(Myartseva	&	Evans	2008;	Myar-
tseva	et al.	2012,	Myartseva	et al.	2013,	Myartseva	2014).	
El	análisis	de	estas	investigaciones	sugiere	la	megadiver-
sidad	del	género	Encarsia	a	nivel	mundial.	Después	de	80	
años	de	estudio	se	ha	encontrado	que	ataca	menos	de	20	
especies	de	mosquitas	blancas	plaga,	todas	de	la	subfami-
lia	Aleyrodinae	(Polaszek	et al.	2009).
La	mayoría	de	las	especies	de	Encarsia	en	México	(74)	
se	han	registrado	como	parasitoides	de	mosquitas	blancas	
mientras	que	en	Diaspididae	se	reportan	16	especies.	Va-
rias	especies	de	Encarsia	parasitan	mosquitas	blancas	y	
escamas	armadas	que	se	asocian	con	Citrus	spp.,	Psidium 
guajava	L.	y	Pithecellobium dulce	(Roxb.)	Benth.,	15,	10	
y	7	especies,	respectivamente	(Myartseva	2007,	Myartse-
va	et al.	2012).	Diez	especies	de	Encarsia	pueden	tener	
importancia econόmica para el desarrollo del control bio-
lógico	de	plagas	de	cítricos,	de	otros	frutales	y	ornamen-
tales	(Myartseva	et al.	2013).
En	el	catálogo	de	Encarsia	del	mundo,	Heraty	et al.	
(2007)	 enlistaron	 30	 grupos	 de	 especies,	 incluyendo	 el	
complejo	meritoria con	 cinco	 especies	 (Polaszek	 et al.	
2004).	En	estos	grupos,	las	especies	comparten	una	com-
binación	variada	de	caracteres	morfológicos.	En	México,	
Encarsia	está	representado	por	20	grupos	de	especies.	En	
este	trabajo	se	describe	la	sexta	especie	del	complejo	me-
ritoria.
Aleurothrixus	Quaintance	&	Baker	(Aleyrodidae:	Ale-
yrodinae)	contiene	20	especies,	es	un	género	del	Nuevo	
Mundo,	del	cual	A. floccosus	es	la	única	especie	cosmo-
polita.	A. chivelensis	es	la	otra	especie	que	se	encuentra	
en	México,	fue	descrita	en 1941	de	Oaxaca	como	Hem-
pelia chivelensis,	 colectada	 en	 Persea	 sp.	 (Lauraceae).	
En	2005,	Hempelia	 fue	considerado	sinónimo	 junior	de	
Aleurothrixus	por	lo	que	H. chivelensis	fue	transferida	a	
dicho	género.	Esta	especie	también	se	encontró	en	Belice	
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(Martin	2005).	En	este	artículo	se	describe	E. altamira	sp.	
nov.,	obtenida	de	A. chivelensis	y	se	reporta	a	esta	especie	
de	mosquita	blanca	para	el	Estado	de	Tamaulipas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se	colectaron	“pupas”	de	mosquitas	blancas	de	hojas	de	
plantas	parásitas	de	árboles	en	Altamira,	Tamaulipas,	en	
mayo	 de	 2013	 y	 se	 llevaron	 al	 laboratorio	 en	 la	UAT,	
donde	 se	 colocaron	 en	 frascos	 de	 plástico.	 Las	 avispas	
parasitoides	que	emergieron	se	colocaron	en	frascos	con	
alcohol	 al	 75%.	Algunos	 especímenes	 fueron	montados	
en	laminillas	en	bálsamo	de	Canadá	y	se	estudiaron	con	
un	microscopio	compuesto	Leica	CME.	Las	medidas	de	
las	estructuras	morfológicas	se	efectuaron	con	una	magni-
ficación	de	400x.	Las	figuras	de	la	nueva	especie	se	pre-
pararon	con	una	magnificación	de	7x40,	usando	el	aparato	
de	dibujo	PA-4.	Se	utilizaron	diversas	claves	de	especies	
de	Encarsia	(Hayat	1998,	Hayat	2012;	Huang	&	Polaszek	
1998;	Myartseva	 et al.	 2012).	 El	material	 tipo	 está	 de-
positado	en	el	Museo	de	Investigación	Entomológica	de	
la	Universidad	de	California	-	Riverside,	Estados	Unidos	
(EU)	 (UCRC),	 en	 el	Museo	 de	 Insectos	 de	 la	 Facultad	
de	Ingeniería	y	Ciencias	de	la	UAT	en	Ciudad	Victoria,	
Tamaulipas,	México	 (UAT)	y	 en	 el	 Instituto	Zoológico	
de	la	Academia	de	Ciencias	de	Rusia	en	San	Petersburgo	
(ZISP).	Las	plantas	fueron	identificadas	por	los	doctores	
Jacinto	Treviño-Carreón	y	Arturo	Mora-Olivo	 (UAT)	y	
las	 mosquitas	 blancas	 por	 los	 doctores	 Vicente	 E.	 Ca-
rapia-Ruiz	 (Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	 Mo-
relos)	 e	 Ilya	A.	Gavrilov-Zimin	 del	 Instituto	Zoológico	
(ZISP).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La	especie	de	mosquita	blanca	se	identificó	como	Aleu-
rothrixus	chivelensis	(Sampson	&	Drews,	1941)	y	la	hos-
pedera	como	Struthanthus	sp.	(Loranthaceae),	una	planta	
parásita	conocida	como	matapalo,	también	se	identificó	el	
árbol	atacado	por	esta	planta	parásita	–	la	guácima	Gua-
zuma	ulmifolia	Lam.	(Sterculiaceae).	Los	parasitoides	co-
rresponden	a	tres	especies	de	Encarsia:	E. americana,	E. 
dimai	y	E. altamira	sp.	nov.	A	continuación	se	anotan	los	
hospederos	de	las	mosquitas	blancas,	la	distribución	geo-
gráfica	de	los	himenópteros	parasitoides	y	la	descripción	
de	la	nueva	especie.
Encarsia americana (DeBach & Rose)
Material.	 México,	 Tamaulipas,	 Altamira,	 5	 hembras,	
ex	 Aleurothrixus chivelensis (Sampson	 &	 Drews)	 de	
Struthanthus	 sp.,	 en	 guácima	Guazuma ulmifolia	 Lam.,	
22.V.2013	(col.	S.N.	Myartseva,	E.	Ruiz-Cancino	y	J.M.	
Coronado-Blanco).
Hospederos.	 Aleyrodidae	 -	 Aleurothrixus floccosus	
(Maskell).
Distribución.	 Bolivia,	 Brasil,	 Colombia,	 El	 Salvador,	
Honduras,	 Puerto	 Rico,	 EU	 (California);	México	 -	 Ba-
ja	California	 Sur,	 Chiapas,	 Colima,	Guerrero,	Morelos,	
Oaxaca,	San	Luis	Potosí,	Sinaloa,	Tamaulipas,	Veracruz.
Encarsia dimai Myartseva
Material.	 México,	 Tamaulipas,	 Altamira,	 6	 hembras,	
ex	 Aleurothrixus chivelensis (Sampson	 &	 Drews)	 de	
Struthanthus	 sp.,	 en	 guácima	Guazuma ulmifolia	 Lam.,	
22.V.2013	(col.	S.N.	Myartseva).
Hospedero.	 Aleurothrixus chivelensis (Sampson	 &	
Drews).
Distribución.	México	(Tamaulipas).
Encarsia altamira Myartseva, sp. nov.
(Figs	1-4)
Material.	Holotipo	hembra:	México,	Tamaulipas,	Alta-
mira,	 ex	Aleurothrixus chivelensis (Sampson	&	Drews)	
de	Struthanthus	sp.,	en	guácima	Guazuma ulmifolia	Lam.,	
22.V.2013	(col.	S.N.	Myartseva,	E.	Ruiz-Cancino	y	J.M.	
Coronado-Blanco).	Paratipos:	mismos	datos	que	el	holo-
tipo,	seis	hembras	y	cinco	machos.	El	holotipo,	dos	pa-
Figuras 1-4.	Encarsia altamira,	sp. nov.,	hembra:	1	–	antena,	2	
–	vena	marginal	y	vena	estigmal	del	ala	anterior,	3	–	basitarso	de	la	
pata	media,	4	–	ovipositor.
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ratipos	hembra	y	dos	paratipos	macho	están	depositados	
en	UCRC,	dos	paratipos	hembra	y	dos	paratipos	macho	
en	UAT,	y	dos	paratipos	hembra	y	un	paratipo	macho	en	
ZISP.
Etimología.	El	nombre	de	la	nueva	especie	se	deriva	del	
Municipio	de	Altamira,	Estado	de	Tamaulipas,	donde	se	
colectó	este	material.
Hembra.	Longitud	del	cuerpo:	0.5-0.6	mm.
Coloración.	Cabeza	y	 cuerpo	 amarillo	 claro.	Sulco	ma-
lar	 y	 banda	 a	 través	 del	 occipucio	 en	 el	 nivel	 del	 fora-
men	ligeramente	ahumados.	Ocelos	rojizos.	Cuerpo	con	
las	siguientes	partes	ahumadas:	parte	media	del	pronoto,	
lóbulo	medio	del	mesoescudo	a	lo	largo	del	margen	ante-
rior,	axilas,	propodeo,	pecíolo,	base	del	gáster,	segmentos	
metasomales	5	y	6	completos,	parte	media	del	segmento	
4;	placas	exteriores	del	ovipositor	y	ápice	de	los	estiletes	
pardo	oscuro.	Alas	anteriores	hialinas	y	vena	submarginal	
ligeramente	ahumada.	Patas	blancuzcas.
Estructura.	Cabeza	no	más	ancha	que	el	 tórax,	cerca	
de	1.5	veces	tan	ancha	como	alta.	Frontovértice	con	es-
trías	 transversales	débiles,	0.5	veces	 tan	ancho	como	 la	
anchura	 de	 la	 cabeza.	Distancia	 entre	 los	 ocelos	 poste-
riores	0.6	veces	tan	larga	como	la	distancia	del	ocelo	al	
margen	ocular.	Ojos	cerca	de	1.4	veces	tan	largos	como	
las	 mejillas.	 Mandíbula	 tridentada.	 Antenas	 insertadas	
inmediatamente	al	nivel	del	margen	 inferior	de	 los	ojos	
(Fig.	 1).	 Distancia	 entre	 tórulos	 cerca	 de	 0.8	 veces	 tan	
larga	como	la	distancia	del	tórulo	al	ojo.	Radícula	ante-
nal	2.4	veces	tan	larga	como	ancha.	Escapo	5.0	veces	tan	
largo	como	ancho.	Pedicelo	cerca	de	1.5	veces	tan	largo	
como	 ancho.	 Primer	 segmento	 funicular	más	 corto	 que	
el	pedicelo,	 cerca	de	1.4	veces	 tan	 largo	como	ancho	y	
cerca	de	0.6	veces	tan	largo	como	el	segundo	segmento.	
Segundo	 y	 tercer	 segmentos	 2.0	 veces	 tan	 largos	 como	
anchos.	Maza	antenal	de	3	 segmentos,	 ligeramente	más	
ancha	y	más	corta	que	el	 funículo	y	 el	pedicelo	 juntos.	
Segmentos	flagelares	2	al	6	con	dos	sensilas	largas	cada	
uno.	Lóbulo	medio	del	mesoescudo	con	10-12	 setas	 si-
tuadas	 simétricamente.	Lóbulo	 lateral	con	3	 setas,	 axila	
con	una	 seta.	Escutelo	 cerca	de	0.8	veces	 tan	 largo	co-
mo	el	 lóbulo	medio	y	1.9	veces	 tan	 ancho	 como	 largo.	
Sensilas	escutelares	placoideas	ampliamente	espaciadas.	
Distancia	entre	las	setas	escutelares	anteriores	0.7	veces	
tan	 larga	 como	 la	 distancia	 entre	 las	 setas	 posteriores.	
Escultura	 del	 lóbulo	 medio	 del	 mesoescudo	 delgada	 y	
ampliamente	 reticulada.	 Alas	 anteriores	 uniformemente	
setosas	y	2.4	veces	tan	largas	como	anchas,	su	fleco	mar-
ginal	cerca	de	0.3	veces	 tan	 largo	como	la	anchura	alar	
máxima.	Base	alar	con	4	setas.	Vena	marginal	más	larga	
que	la	submarginal	(5:4),	con	6-7	setas	largas	a	lo	largo	
del	margen	anterior	 (Fig.	2).	Alas	posteriores	7.6	veces	
tan	largas	como	anchas,	su	fleco	marginal	1.5	veces	tan	
largo	como	la	anchura	alar	máxima.	Fórmula	tarsal	5-4-
5.	Espuela	de	la	 tibia	media	tan	larga	como	el	basitarso	
(Fig.	3).	Terguitos	gástricos	del	2	al	7	con	2,	2,	2,	4,	4	y	4	
setas,	respectivamente.	Ovipositor	no	expuesto,	cerca	de	
1.3	veces	tan	largo	como	la	tibia	media	(Fig.	4).	Tercera	
válvula	cerca	de	0.7	veces	tan	larga	como	el	segundo	val-	
vífero.
Macho. Longitud	del	cuerpo:	0.5-0.6	mm.
Coloración.	Cabeza	y	mesosoma	como	en	la	hembra.	
Metasoma	 negro	 parduzco,	 terguito	 7	 amarillento	 ahu-
mado.
Estructura.	Todos	los	segmentos	flagelares	antenales	
de	la	misma	anchura,	 ligeramente	más	de	dos	veces	tan	
largos	como	anchos	y	con	dos	sensilas	largas	cada	uno;	
segmentos	5	y	6	separados.
Comentarios.	Encarsia altamira	 sp.	 nov.,	 pertenece	 al	
complejo	de	especies	meritoria.	Algunas	especies	de	es-
te	 complejo	 cercanamente	 relacionadas	 son	 difíciles	 de	
identificar	y	de	distinguir	morfológicamente,	por	 lo	que	
Polaszek	 et al.	 (2004)	 usaron	 análisis	moleculares	 para	
cinco	especies	de	este	complejo.	En	el	presente	artículo	se	
elaboró	una	clave	que	incluye	las	diferencias	morfológi-
cas	de	E. altamira	sp.	nov.,	con	dichas	especies.
Clave para hembras del complejo de especies 
Encarsia meritoria
1.	 Espuela	de	la	tibia	media	0.5	veces	tan	larga	como	el	
basitarso.	Pedicelo	ligeramente	más	largo	que	el	seg-
mento	funicular	1	 . . . . . . . . . . . . californica	Polaszek
-	 Espuela	de	la	tibia	media	más	de	0.5	veces	tan	larga	
como	el	basitarso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.	 Segmento	 flagelar	 6	 elongado,	 1.2	 veces	 tan	 lar-
go	 como	 el	 segmento	 5.	 Pedicelo	 elongado,	 1.2-1.3	
veces	 tan	 largo	 como	 el	 primer	 segmento	 funicu-	
lar	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	
hispida	De	Santis
-	 Segmento	 flagelar	6	no	 elongado,	 tan	 largo	 como	el	
segmento	5	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.	 Segundo	segmento	funicular	más	corto	que	el	tercero.	
Tercera	válvula	0.5	veces	tan	larga	como	el	segundo	
valvífero.	 Escapo	 1.6	 veces	 tan	 largo	 como	 el	 sexto	
segmento	funicular.	Espuela	de	la	tibia	media	0.8	ve-
ces	tan	larga	como	el	basitarso	. . . . . meritoria	Gahan
-	 Segundo	segmento	funicular	igual	o	más	largo	que	el	
tercero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.	 Placas	 exteriores	 del	 ovipositor	 pardas.	 Tercera	 vál-
vula	 0.7	 veces	 tan	 larga	 como	 el	 segundo	 valvífero.	
Escapo	 2.4	 veces	 tan	 largo	 como	 el	 sexto	 segmento	
funicular.	Espuela	de	la	tibia	media	tan	larga	como	el	
basitarso	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .altamira	sp.	nov.
-	 Placas	exteriores	del	ovipositor	amarillas. . . . . . . . . 5
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5.	 Antenas	pardas.	Escutelo	pardo	claro.	Tercera	válvu-
la	0.55-0.65	veces	tan	larga	como	el	segundo	valvífe-	
ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dispersa	Polaszek
-	 Antenas	amarillo	claro.	Escutelo	amarillo	claro.	Ter-
cera	válvula	0.75-0.80	veces	tan	larga	como	el	segun-
do	valvífero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .haitiensis	Dozier
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